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移動しながら資料収集と記録に専念したことがある O この調査には 1:1知の民具研究のエキスパ








































































































(J菱友社、 1994年)、渡部著 f雲南少数民族伝統生産工兵図録j(慶友社、 1996年)。
(注2)詳しくは以 Fの報告書を参照のこと o ?番省、~!三主編 rLLi東農村文化産業調査報告書一手芸
j長村-j1東人民出版社、済再j¥2008年:!二Ij。
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